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Narrative of the Earl of Elgin's mission to
China and Japan










花 籠 と花 瓶
Japaneseinstrumentsorwar
日本 の 武 具
Japanesemaleandfemale












日本 の 冬 景 色,日 本 の 画 よ り
MacaoFort(CantonRiver)
マ カ オ の要 塞(珠 江)
SceneontheTubraoRiver
(MalayPeninsula)




















ツ ェ ー ン ・チ ャ ン ・エ ン 滝
Sewe-kang-haWaterfall
セ ウ ・カ ン ・ハ 滝
OurbambooRafts
我 々 の 竹 の 筏
TheTempleofKwang-ym,
Pootoo
クワン ・イ ン[観 音]の 寺,普 陀 山
BonzeatPootoo




白 河 要 塞 の 攻 略
Reception-tentoftheImpenal
Commissioners,Takoo
帝 国 の 長 官 の 応 接 テ ン ト,大 沽
The"TempleoftheSea-God"
(ResidenceofTanatTakoo)
"海 神 の 寺"(大 沽 の タ ンの邸 宅)
ABedroomatTientsm





桂 良,帝 国 の 第1長 官
Hwashana,SecondImpenal
Commissioner
花 沙 納,帝 国 の 第2長 官
SigningoftheTreatyof
Tientsin
天 津 条 約 の 調 印
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TheIslandofPappenberg
パ ペ ンベ ル グ 島
SpireofaJapaneseTemple
(fromanativedrawing)
日本 の寺 院 の 尖塔(日 本 の
原 画 よ り)
AJapaneseVillage(froma
nativedrawing)
日本 の 村(日 本 の 原 画 よ り)
YedoForts
江 戸 の 砦
AJunkmtheBayofYedo
(fromanativedrawing)
江 戸 湾 の ジ ャ ン ク船(日 本 の
原 画 よ り)
AJapaneseSandal




江 戸 の 貴 族 階 級 居 住 区 の 通 り
(日 本 の 原 画 よ り)
TheLanding-place,Yedo
江 戸 の 上 陸 場
PlasterersatWork(froma
nativedrawing)




エ ル ギ ン伯 爵 と 日本 の 首 相 との
会 見[太 田 備 後 守 資 始 の 役 宅 に
お け る会 見]
AJapaneseHorse-shoeand
Saddle
日本 の 馬 用 わ ら じ と鞍
AFire-ladder(fromanative
drawing)
火 の 見 櫓(日 本 の 原 画 よ り)
AJapaneseWig
日本 の 仮 髪
JapaneseLadiesandChildren
(fromanativedrawing)

















江 戸 近 郊 の 茶 屋[外 観]
InteriorofTea-gardens
茶 屋 の 内 部
AJapaneseBath











作 業 中 の 桶 工(日 本 の 原 画 よ り)
GroupofHorses(fromanative
drawing)
馬 の 群 れ(日 本 の 原 画 よ り)
JapaneseArtist(fromanative
drawing)












日本 の天 文 家(日 本 の 原 画 よ り)
ASamsieorLute
サ ム シ ー[三 味 線]あ る い は
リ ュ ー ト
PilgrimsascendingaMountain
(fromanativedrawing)




日本 の 神(日 本 の 原 画 よ り)
JapaneseWrestlers(froma
nativedrawing)
日本 の 力 士(日 本 の 原 画 よ り)
JapaneseGymnastics(froma
nativedrawing)
日本 の体 技(日 本 の 原 画 よ り)
TravelersmaSnow-storm
(fromanativedrawing)




シ エ,最 近 の 上 海 道 台
TheSeaou-koo-shan(Yang-tse-
kiang).
シ ャ オ ウ ・コ ー ・シ ャ ン[小 孤
山](揚 子 江)
EntrancetothePoyangLake.










ウ ィン クス テ ッド,C.
00006789
UtsigtafFusi-jama.






日本 の ジ ャ ンク
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